

































Abstract: This study  investigated the cognition about  the green and yellow vegetables  in  leaf 
vegetables.
































600 μ g 以上含む野菜であり，例外としてカロ






100g 当たりカロテン含量が 600 μ g 以上のも
の（以下，緑黄色野菜A）」および「カロテン
























































































































































































































































可食部 100g 当たりカロテンを 600 μ g 以上含
む）野菜である（以下，判断基準 B）」，「可食




























人数 ％§ 人数 ％ 人数 ％
緑黄色野菜
ほうれんそう 44 89.8 2 4.1 3 6.1
にんじん 73 88.0 5 6.0 5 6.0
チンゲンサイ 47 70.1 8 11.9 12 17.9
にら 42 56.0 24 32.0 9 12.0
パセリ 36 49.3 22 30.1 15 20.5
しそ（葉） 24 30.8 38 48.7 16 20.5
かぶ（葉） 22 29.7 31 41.9 21 28.4
非緑黄色野菜
根深ねぎ 56 68.3 11 13.4 15 18.3
はくさい 44 53.7 23 28.0 15 18.3
キャベツ 27 32.9 45 54.9 10 12.2











































































人数 ％† 人数 ％
緑黄色野菜
しそ（葉） 17 70.8 7 29.2
チンゲンサイ 31 66.0 16 34.0
にら 27 64.3 15 35.7
パセリ 19 52.8 17 47.2
かぶ（葉） 10 45.5 12 54.5
ほうれんそう 15 34.1 29 65.9
にんじん 23 31.5 50 68.5
非緑黄色野菜
根深ねぎ 27 48.2 29 51.8
はくさい 21 47.7 23 52.3
キャベツ 12 44.4 15 55.6























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































600 μ g 未満であるが，摂取及び頻度等を勘案
の上，栄養指導上緑黄色野菜とする（判断基準
C）」として，緑黄色野菜に分類されている野














































の問題に対し，中学 3年生の 3分の 2以上の者
が誤って解答した状況が認められた．また問題

































向 - その 2：日本における展開 -．栄養学雑誌，
54：331-340







標準成分表」の取り扱いについて，平成 13 年 6
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